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El tipo es la característica común de los edificios —o 
de los zapatos, por poner un caso— que tienen una 
configuración análoga. En el ámbito de la arquitectura, 
a lo largo del ciclo histórico del clasicismo, los manuales 
han fundado su didáctica en la clasificación tipológica, 
es decir, en la clasificación de edificios basándose en 
determinadas características relativas a su organización, 
construcción y uso. Tal estrategia dio estabilidad al 
proceso de la forma, de modo que las aportaciones de 
la experiencia se incorporaron a la práctica del proyecto 
a través de los tipos arquitectónicos establecidos, 
auténticas instituciones culturales.
Sobre tipus d’edificis
El tipus és la característica comuna dels 
edificis —o de les sabates, per posar un 
exemple— que tenen una configuració 
anàloga. En l’àmbit de l’arquitectura, al llarg 
del cicle històric del classicisme, els manuals 
han basat la seva didàctica en la classificació 
tipològica, és a dir, en la classificació d’edifi-
cis a partir de determinades característiques 
relatives a la seva organització, la seva 
construcció i el seu ús. Aquesta estratègia 
va donar estabilitat al procés de la forma, de 
manera que les aportacions de l’experiència 
es van incorporar a la pràctica del projecte 
a través dels tipus arquitectònics establerts, 
autèntiques institucions culturals.
On types of buildings
Type refers to a common characteristic of 
buildings – or of shoes, for example – that 
have a similar configuration. In the sphere of 
architecture, throughout the historical cycle 
of classicism, reference books have based 
their teaching on typological classifica-
tion, i.e. on the classification of buildings 
based on certain characteristics relating to 
their organisation, construction and use. 
This strategy gave stability to the process 
of form, so that input from experience was 
incorporated into project practice through 
established architectural types, authentic 
cultural traditions.
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La arquitectura moderna renunció a la autoridad de la 
tipología clásica por dos motivos: por una parte, debido 
la escasa adecuación de sus esquemas a los nuevos 
programas surgidos de la industrialización y, por otra, 
debido a los cambios en los criterios de forma a que 
dieron lugar las vanguardias constructivas. Cuestionada 
la autoridad del tipo, los arquitectos modernos centraron 
el énfasis en la concepción de un objeto a partir de las 
condiciones que establece el programa. 
L’arquitectura moderna va renunciar a l’auto-
ritat de la tipologia clàssica per dos motius: 
d’una banda, a causa de l’escassa adequació 
dels seus esquemes als nous programes 
sorgits de la industrialització i, de l’altra, a 
causa dels canvis en els criteris de forma als 
quals van donar lloc les avantguardes cons-
tructives. Qüestionada l’autoritat del tipus, 
els arquitectes moderns van centrar l’èmfasi 
en la concepció d’un objecte a partir de les 
condicions que estableix el programa.
Modern architecture renounced the author-
ity of the classical typology for two reasons: 
firstly, due to its overall traits being broadly 
inadequate to adapt to the new programmes 
emerging from industrialisation, and sec-
ondly, due to criteria changes related to form 
arising from new innovations in construc-
tion. Having questioned the type’s authority, 
modern architects placed emphasis on the 
conception of an object based on the condi-
tions established by the programme. 
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La experiencia de los nuevos edificios, proyectados 
a partir de programas modernos y con sistemas 
constructivos tecnificados, generó, de nuevo, arquetipos 
arquitectónicos que han poblado la mejor arquitectura 
del siglo XX. Los grandes arquitectos de la modernidad 
—de Mies van der Rohe a Gordon Bunschaft, de Egon 
Eiermann a Mario Roberto Álvarez— no han dudado 
en insistir, una y otra vez, en edificios arquetípicos, sin 
temor a incurrir en regresión estética, conscientes de que 
la identidad de cada uno de ellos deriva de la intensidad 
formal y la solvencia constructiva y funcional con que 
atienden a las peculiaridades de cada caso. 
L’experiència dels nous edificis, projectats a 
partir de programes moderns i amb sistemes 
constructius tecnificats, va generar, un cop 
més, arquetipus arquitectònics que han 
poblat la millor arquitectura del segle XX. 
Els grans arquitectes de la modernitat —de 
Mies van der Rohe a Gordon Bunschaft, 
d’Egon Eiermann a Mario Roberto Álva-
rez— no han dubtat a insistir, una vegada 
i una altra, en edificis arquetípics, sense 
por d’incórrer en una regressió estètica, 
conscients que la identitat de cadascun d’ells 
es deriva de la intensitat formal i la solvència 
constructiva i funcional amb què atenen les 
peculiaritats de cada cas.
The experience of new buildings, designed 
based on modern programs and more 
technical construction systems generated, 
again, architectural archetypes that have 
appeared throughout the best architecture 
of the 20th century. The great architects of 
modern times – from Mies van der Rohe to 
Gordon Bunschaft, from Egon Eiermann to 
Mario Roberto Álvarez – have not hesitated 
to insist, repeatedly, on archetypal buildings, 
without fear of falling victim to aesthetical 
regression, aware that the identity of each 
of them comes from the formal intensity 
and constructional and functional reliability 
with which they cater for the peculiarities of 
each case. 
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El recurso moderno a arquetipos no está ya legitimado 
por su condición cultural de solución canónica, sino 
simplemente aconsejado por el sentido común; un 
sentido común análogo al que provocó, en su momento, 
la clasificación de los objetos en tipos, para facilitar su 
estudio y simplificar su referencia.
Así las cosas, el quehacer del arquitecto clasicista no 
sería tan distinto del arquitecto moderno: se trataría, en 
ambos casos, de “aterrizar el tipo” —o el arquetipo, si no 
se quiere incurrir en confusión—; es decir, proyectar el 
ajuste con su emplazamiento particular. En definitiva, el 
quehacer del arquitecto de todas las épocas: equilibrar lo 
genérico y lo específico.
El recurs modern a arquetipus ja no és 
legitimat per la seva condició cultural de 
solució canònica, sinó que és simplement el 
que aconsella el sentit comú: un sentit comú 
anàleg al que va provocar, al seu moment, la 
classificació dels objectes en tipus, per facili-
tar-ne l’estudi i simplificar-ne la referència.
El quefer de l’arquitecte classicista, doncs, no 
seria tan diferent del de l’arquitecte modern: 
es tractaria, en tots dos casos, d’“aterrar el 
tipus” —o l’arquetipus, si no volem incórrer 
en confusió—; és a dir, projectar l’ajustament 
amb el seu emplaçament particular. En de-
finitiva, el quefer de l’arquitecte de totes les 
èpoques: equilibrar el genèric i l’específic.
Modern recourse to archetypes is not yet 
legitimised by their cultural status as a 
canonical solution, but simply advised by 
common sense; a common sense similar to 
that which led, in its day, to the classification 
of objects by types, to facilitate their study 
and simplify their reference.
Thus, the task of the classicist architect 
would not be so different from that of his 
modern counterpart: in both cases, the idea 
would be to “touch down with the type” – or 
the archetype, to avoid confusion – in other 
words, to plan its adjustment to a particular 
site. In short, the task of the architect of all 
eras: balancing the generic and the specific.
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Sirva el edificio para el Chase Manhattan Bank 
(1957-1961), en Nueva York, de Gordon Bunschaft 
(SOM), como muestra de la gran arquitectura 
arquetípica del siglo XX; una arquitectura que sitúa en 
la calidad y la precisión la componente esencial de su 
compromiso innovador. s
Helio Piñon
L’edifici per al Chase Manhattan Bank 
(1957-1961), a Nova York, de Gordon 
Bunschaft (SOM), pot servir com a mostra de 
la gran arquitectura arquetípica del segle XX; 
una arquitectura que situa en la qualitat i en 
la precisió el component essencial del seu 
compromís innovador. s
Helio Piñon 
Traduït per Jordi Palou
The building built in New York for Chase 
Manhattan Bank (1957-1961), by Gordon 
Bunschaft (SOM), can serve as an example of 
the great archetypal architecture of the 20th 
century; an architecture that looks to quality 
and precision for the essential component of 
its innovative commitment. s
Helio Piñón 
Translated by Debbie Smirthwaite 
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